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Resumen 
El objetivo de este artículo fue caracterizar la densidad competitiva de dos partidos de tenis 
modalidad sencillos de la fase eliminatoria de la Copa Davis 2017 disputados entre el equipo de 
Colombia (conformado por Santiago Giraldo y Alejandro Gonzalez) y Croacia (Marin Cilic y 
Franko Skugor). Se utilizó una rejilla de recolección de datos identificando la cantidad de puntos 
jugados, el marcador, el tipo de punto y la duración de cada uno de ellos para describir los 
tiempos totales y reales de los games y los sets; además, establecer cuál fue el tipo de punto 
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predominante en cada encuentro y el que menos lo fue teniendo en cuenta cuales fueron los 
puntos, games y sets más largos y cortos en cada partido. 
Palabras clave: caracterización de la competición, copa Davis, Tenis, Densidad.  
 
Abstrac: 
The objective of this article was to characterize the competitive density of two simple modal 
tennis matches of the qualifying round of the 2017 Davis Cup played between the Colombia team 
(Alejandro González y Santiago Giraldo) and Croatia team (Marin Cilic and Franko Skugor). A 
data collection grid was used that identifies the number of points played, the marker, the type of 
point and the duration of each of them to describe the total and actual times of the games and 
sets; besides of establishing which was the type of predominant point in each match and the one 
that was less predominant considering all the points, games and longer and shorter sets in each 
match. 
Key words: characterization of the competition, Davis Cup, Tennis, Density. 
 
Introducción 
La necesidad de identificar las principales características del accionar competitivo ha sido 
argumentada desde varios autores como Zatsiorki, V. (1989) quien expresa que estas 
características permitirán determinar las tendencias de trabajo de entrenamiento y la selección de 
los deportistas. Desde el voleibol, Bosco, Forteza, Martínez, Herrera, citados por Buitrago, J. 
(2016) refieren que el análisis por separado del tipo de movimiento; duración y frecuencia de los 
movimientos; cualidades motrices fundamentales; características de la frecuencia cardiaca; 
sistema energético predominante; tendencias actuales del alto rendimiento, facilita además de la 
caracterización exacta del deporte, la elaboración cuidadosa de los planes de entrenamiento 
(grupal e individual), y la determinación de los requisitos fundamentales para los que se deben 
seleccionar y formar a los futuros atletas.  Barbero, J. Barbero, M. Gómez y Castagna (2009) 
exponen que existe la necesidad de cuantificar el entrenamiento para programar las tareas y 
cargas externas que permitan una preparación óptima del deportista para la competición.  
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Se puede evidenciar en los conceptos anteriores que la caracterización del accionar competitivo 
es esencial para la actividad de los entrenadores y deportistas en el propósito de obtener altos 
resultados deportivos. En el tenis existe una considerable variación en el número de puntos 
disputados por los jugadores durante un partido, como mencionan Manno, R., Manno, V., 
Constantini, A. & Monferrer, M (1994) en el tenis se realizan carreras con cambios de dirección 
máxima velocidad y posteriormente un tiempo de recuperación.   
Un ejemplo de un plan de entrenamiento aplicando el concepto de densidad lo menciona García 
Manso, J. (1996), la cual define como el aspecto cuantitativo del estímulo utilizado en el proceso 
de entrenamiento, la plantea en una sesión de tenis en que se va a entrenar el golpe de derecha 
cruzada y el criterio será tiempo, entonces se determinan cuatro series de tres minutos de 
repeticiones, por dos minutos de pausa, esto sería igual a (4 x 3 = 12 + 8 = 20 minutos de trabajo) 
de derecha cruzada.  
Por su parte, Nacleiro, F. (2007), refiere que la densidad hace referencia a la relación entre la 
duración del esfuerzo y la duración de la pausa de recuperación o descanso.  
Dicha densidad puede ser considerada densidad intra-sesión (relación pausa/esfuerzo inter-
repeticiones, inter-series, inter-bloques o inter-ejercicios). Normalmente se expresará la duración 
de la misma en la micro-pausa (tiempo de recuperación entre series) y la macro-pausa (tiempo de 
recuperación entre ejercicios). Igualmente, la densidad también puede ser considerada como 
densidad inter-sesión (tiempo de recuperación entre sesiones o unidades de entrenamiento). Esta 
última estará relacionada con la organización de la carga de entrenamiento (distribución e 
interconexión de las cargas en el tiempo) (Heredia, J. 2012). 
La densidad (relación entre el esfuerzo y el descanso) y la frecuencia se relacionan de forma 
directamente proporcional. Por ello; A menor densidad (mucho descanso) menor frecuencia. A 
mayor densidad (poco descanso) mayor frecuencia.  
En la siguiente tabla se evidencian los comportamientos metabólicos respecto a la densidad del 
trabajo a realizar, siendo el primer valor la proporción del tiempo de trabajo a alta intensidad y 
posterior el valor relacionado con el descanso.   
Tabla 1. Relación del comportamiento metabólico frente a la densidad del trabajo. 
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Fuente: Matas, T. (2016) 
Se evidencia que la intensidad se relaciona con la densidad de entrenamiento. Deberá haber más 
descanso cuanta más alta sea la intensidad y esta se relaciona con la siguiente formula: Densidad 
= trabajo / descanso. La densidad relativa da el % de la sesión en el que se está trabajando. Es el 
tiempo de trabajo respecto al trabajo total de una sesión. 
De este modo, la variación de esta relación, alargando o acortando la duración de la pausa de 
recuperación respecto a la duración del esfuerzo afectará a las respuestas agudas (metabólicas, 
hormonales, cardiovasculares) y las adaptaciones provocadas por los estímulos de entrenamiento. 
Por tanto, dicha relación (estímulo/pausa) será dependiente del objetivo fisiológico y nivel de 
entrenamiento del sujeto. 
El presente informe se realiza con el fin de caracterizar la densidad de las acciones competitivas 
de los jugadores de Croacia y Colombia en el contexto del primer día de enfrentamiento de la 
copa Davis 2017, realizada en Bogotá, el 15 de septiembre. Los datos recopilados corresponden a 
los partidos efectuados entre los jugadores Alejandro González y  Marin Cilic;  Santiago Giraldo 
y Franko Skugor en la modalidad de individuales.  
La copa Davis es el evento de mayor trascendencia realizado en el tenis a nivel de naciones. De 
acuerdo con lo publicado en el sitio web Davis Cup (2017), la idea de una copa mundial de 
naciones se había originado antes por cuatro estudiantes de Harvard, uno de ellos Dwight Davis, 
fue quien diseño el primer formato de competencia. Inicial mente el torneo se llamó el Lawn 
Tenis Challenge, pero por el trofeo aportado por Dwight Davis, modifico su nombre. 
La forma en que funciona el ranking de la copa Davis, refleja los resultados de las naciones 
participantes en los últimos cuatro años, pero tienen preponderancia los resultados más recientes, 
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el ranking se actualiza luego de cada eliminatoria, los resultados obtenidos van perdiendo valor a 
medida que pasa cada año, por esto cuentan más los puntos obtenidos en el año en curso.  
Conociendo la importancia que tiene la caracterización de la actividad competitiva y el evento de 
copa Davis, se realizó esta observación, a continuación, se expone la manera en que se efectuó y 
los resultados obtenidos. 
Metodología  
Se utilizó como método la observación cuantitativa, que consiste en el registro sistemático, valido 
y confiable de comportamientos o conductas que se manifiestan (Hernández, Fernández y  
Baptista 2006). En este caso las conductas a observar fueron: la cantidad de puntos jugados, el 
marcador, el tipo de punto, dependiendo del número de golpes, siendo un punto corto de uno a 
tres golpes, punto medio de cuatro a seis golpes y punto largo más de seis golpes, la duración de 
cada punto fue registrada por medio de un cronómetro. Todos los datos se registraron en una 
plantilla física para esta recolección de datos, posteriormente fueron tabulados en una matriz de 
Excel para su posterior análisis e interpretación. Para la aplicación de la observación como 
método, se siguieron los pasos planteados por Estévez, M. (2003), para la aplicación de este 
método, que consisten en organización preliminar, ejecución de la observación, procesamiento de 
la información.  
En la organización preliminar se determinó observar la densidad, como medios se seleccionó la 
duración de los puntos, medidos con ayuda del cronómetro, se elaboró previamente la guía de 
observación, se entrenó a los observadores para la toma de los datos, se realizó un pilotaje previo 
de los instrumentos a emplear, los observadores y las condiciones de realización. La ejecución de 
la observación se realizó en el tiempo planificado y el escenario donde se desarrollaron los 
partidos (plaza de toros la Santa María de Bogotá). 
El procesamiento de los resultados se realizó mediante el empleo de Microsoft Excel (2010) 
donde se hallaron datos de la estadística descriptiva: máximo, mínimo, promedio, desviación 
estándar, se realizaron la distribución en puntos cortos, medios y largos, se grafican los resultados 
para facilitar su interpretación.  
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Esta observación estadística se realizó en tiempo real de juego, se utilizaron dos cronómetros. El 
primero se pone en funcionamiento cuando comienza el partido y se detiene cuando acaba (para 
hallar el tiempo total).  
El segundo se arranca al iniciar cada punto y se detiene cada vez que termine el este, el tiempo 
total del game se toma a partir de la sumatoria de tiempo de los puntos (permite medir el tiempo 
real). 
Se registran los puntos cortos(C), medios (M) y largos (L), para indicar la predominancia de cada 
uno de los jugadores.  
Resultados de la observación: 
 Primer partido  
Jugadores: Alejandro González (Col) vs Marin Cilic (Cro) 
Primer encuentro de la primera jornada que finalizó a favor del croata con marcador de 3 – 0 en 
sets y parciales de 6 – 1, 6 – 4 y 6 - 1. El partido se definió en sets consecutivos a favor de 
Croacia y por ende el primer punto de la confrontación. A continuación, se muestran las 
características de los puntos, games y sets. 
Tabla 2. Características de los puntos jugados. 
 
 
  
El total de puntos jugados (147) permite afirmar que fue un partido de corta duracion, 
comprobándose con el tiempo total del partido que fue de una hora con cincuenta y dos minutos. 
Se puede evidenciar que predominan los puntos cortos (66) que se aproximan al 50% del total de 
puntos jugados. Seguidamente los puntos largos predominan con un 34% y menor presencia de 
los puntos medios 21.1%.  
Total de puntos 
jugados 
Tipo de punto 
Corto Medio Largo 
147 66 31 50 
Porcentaje   44.9% 21.1% 34% 
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La duración de los puntos determina el tiempo real de juego que fue de dieciséis minutos 
veintiocho segundos y ocho centésimas de segundo, lo que corresponde al 14,8% del tiempo total 
del partido. 
Grafica 1. Relación entre el tiempo total y el tiempo real de juego. 
 
En la tabla siguiente se muestran los resultados de la duración de los puntos, games y sets.  
Tabla 3. Duración de los puntos, games y sets jugados. 
Tipo Duración Ubicación 
Punto más largo 00:25,5 seg # 136 
Punto más corto 00:00,9 cs # 138 y # 139 
Game más largo 02:35,0 min 5to game 3er set 
Game más corto 00:14,2 seg 6to game 3er set 
Set más largo 06:11,7 min 3er set 
Set más corto 05:04,2 min 1er set 
En cuanto a la duración de los puntos, games y sets, se observa que el punto número 136 fue el 
más largo y los puntos 138 y 139 fueron los más cortos. 
Tabla 4. Tiempo total y real de cada set 
 Set  Primero  Segundo  Tercero  
Duración total 29:00,0 min 39:00,0 min 42:00,0 min 
01:51:00 [VALOR] 
14,8% 
DURACIÓN DEL PARTIDO 
Duración Total Duración Real
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Duración real 05:04,2 min 05:13,0 min 06:11,7 min 
Porcentaje 17% 13% 15% 
 Comparando los tiempos totales con los tiempos reales de cada set estos corresponden al 17%, 
13% y 15% respectivamente del tiempo total de cada set, en este partido en promedio la duración 
de un set fue de cinco minutos, veintinueve segundos siendo el tercer set el único jugado por 
encima del promedio evidenciado en el gráfico 2.  
Gráfico 2. Comparación del tiempo total y real en cada set 
 
Por otra parte, en la tabla siguiente se relaciona la duración de los games en cada uno de los sets 
disputados en este encuentro.  
Tabla 5. Duración de los games en cada set 
Game número  1er set 
Tiempo en segundos 
2do set 
Tiempo en segundos 
3er set 
Tiempo en segundos 
1 00:46,4 01:13,6 00:36,2 
2 00:51,2 00:17,3 00:46,7 
3 00:18,0 00:29,7 00:24,0 
4 00:52,8 00:29,7 00:58,4 
05:04,2 05:13,0 06:11,7 
29:00,0 
39:00,0 42:00,0 
00:00,0
28:48,0
57:36,0
1er Set 2do Set 3er Set
Comparativo de la Duración de los 
Set 
Duración Real Duración Total
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5 00:20,5 00:30,1 02:35,0 
6 01:19,3 00:19,4 00:14,2 
7 00:36,0 00:19,7 00:37,3 
8  00:27,1  
9  00:40,8  
10  00:25,6  
El promedio de duración de cada game fue de cuarenta y un segundos con dos centésimas de 
segundo; 8 de los 24 games jugados estuvieron por arriba del promedio mientras que 16 se 
jugaros por debajo de este. 
Gráfico 3. Comparativo de la duración de cada game en cada set 
 
 
La densidad competitiva del primer partido se dio de la siguiente manera, el total de puntos fue 
147, con un marcador de 3 sets a 0 a favor de Croacia con parciales de 6-1, 6-4, 6-1; el tiempo 
total de juego fue de 1h 51 min 00 seg, mientras que el tiempo real de juego fue 16 min 28 seg 08 
cs, distribuido en un primer set de 05:04,2, un segundo de 05:13,0 y un tercero de 06:11,7  siendo 
así el 02:35,0 min game más largo y por tanto el game 00:14,2 seg el más corto. 
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 Segundo partido. 
Jugadores: Santiago Giraldo (col) vs Franko Skugor (cro) 
El segundo encuentro de la jornada se jugó hasta un quinto set con marcador de 3 a 2 a favor del 
colombiano Santiago Giraldo con parciales de 6 – 4; 4 – 6; 5 – 7; 6 – 4 y 6 – 2.En la tabla se 
relaciona la cantidad total de puntos disputados para este encuentro y la cantidad de cada tipo de 
punto.  
 
Tabla 6. Características de los puntos jugados. 
Total de puntos jugados 
Tipo de punto 
Corto Medio Largo 
311 166 98 47 
Porcentaje   53.4% 31.5% 15.1% 
Fueron disputados 311 puntos en total, en los cuales el predominante fue el tipo de punto corto 
con un total de 166 puntos que corresponde al 53.4% del total sobre un 31.5% y un 15.1% para 
los puntos medios y largos respectivamente.Los resultados de la duración de los puntos, games y 
sets se presenta en la tabla siguiente.  
Tabla 7. Duración de los puntos, games y sets. 
Tipo  Duración  Ubicación  
Punto más largo 00:22,8 seg # 66 
Punto más corto 00:00,6 cs # 194 
Game más largo 02:17,3 min 6to game del 5to set 
Game más corto 00:08,1 seg 5to game del 4to set 
Set más largo 06:10,9 min 3er set 
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Set más corto 04:41,4 min 2do set 
En cuanto a la duración de los puntos, games y sets, los puntos número 66 y 194, Por otra parte, 
para el encuentro entre Giraldo y Skugor el tiempo total fue de tres horas cuarenta y nueve 
minutos, mientras que el tiempo real fue de veintiocho minutos veintinueve segundos y ocho 
centésimas de segundo que corresponde al 12,4% del tiempo total del partido. 
 
 Grafica 4. Relación entre el tiempo total y el tiempo real de juego. 
 
En la tabla siguiente se relacionan los tiempos totales y reales de cada uno. 
 Tabla 8. Tiempo total y real de cada set 
 Set  Primero  Segundo  Tercero  Cuarto  Quinto  
Duración total 45:00,0 45:00,0 52:00,0 45:00,0 51,00:00 
Duración real 06:07,3 04:41,4 06:10,9 05:58,2 05:32,0 
Porcentaje 13,6% 10,4% 11,9% 13,3% 10,8% 
Comparando los tiempos totales con los tiempos reales de cada set estos corresponden al 13.6%; 
10.4%; 11.9%; 13.3% y 10.8% , determinando que segundo y quinto de los cinco sets jugados 
estuvieron por debajo de este promedio. 
 Gráfico 5. Comparación del tiempo total y real en cada set 
03:49:
00 
[VALO
R] 
12,4% 
DURACIÓN 
Duración Total Duración Real
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En la tabla siguiente se relaciona la duración de los games en cada uno de los sets disputados en 
este encuentro.  
Tabla 9.  Duración (tiempo en segundos) de los games en cada set. 
Game número  1er set 2do set 3er set 4to set 5to set 
1 00:44,3 00:20,6 00:45,8 00:45,4 00:40,0 
2 00:23,1 00:40,3 00:23,7 00:59,1 00:25,7 
3 00:46,3 00:11,6 00:23,5 00:29,6 00:19,5 
4 01:02,5 00:15,3 00:29,5 00:51,4 00:23,9 
5 00:15,1 00:27,3 00:19,2 00:08,1 00:21,0 
6 00:23,1 00:36,2 00:44,5 00:47,5 02:17,3 
7 00:20,1 00:27,2 00:17,1 00:21,0 00:10,1 
8 00:38,4 00:47,0 01:00,6 00:37,1 00:54,4 
9 00:44,4 00:24,5 00:13,6 00:27,2  
10 00:50,0 00:31,4 00:29,0 00:32,0  
11   00:08,5   
06:07,3 04:41,4 06:10,9 05:58,2 05:32,0 
45:00,0 45:00,0 
52:00,0 
45:00,0 
51:00,0 
00:00,0
14:24,0
28:48,0
43:12,0
57:36,0
1er Set 2do Set 3er Set 4to Set 5to Set
Comparativo de la Duración de 
los Set 
Duración Real Duración Total
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12   00:56,1   
El promedio de duración de los games fue de treinta y cuatro segundos con veinte centésimas de 
segundo; del total de games disputados.  
la densidad competitiva del  segundo partido se dio de la siguiente manera, el total de puntos fue 
311 este se jugó hasta un quinto set con marcador de 3 a 2 a favor del Colombiano Giraldo con 
parciales de 6 – 4; 4 – 6; 5 – 7; 6 – 4 y 6 – 2 ; el tiempo total de juego fue de 3h 49 seg, mientras 
que el tiempo real de juego fue 28 min 29 seg, distribuido en un primer set de 06:07,3 un segundo 
de 04:41,4  un tercero de 06:10,9, un cuarto set de 05:58,2 y un último y quinto set de 05:32,0 
siendo así el 5to game del 4to set con  00:08,1 seg  game más corto  y por tanto el game  6to 
game del 5to set con 02:17,3 min el más largo. 
 
Gráfico 6. Comparativo de la duración de cada game en el set.
 
CONCLUSIONES 
- Los resultados logrados en el presente estudio demuestran que el perfil de actividad en el 
tenis es de naturaleza intermitente, con una demanda esfuerzo-descanso de 1:5 para el 
primer partido y 1:7 para el segundo partido. este ejercicio intermitente según Argemi, R. 
(2012), implica momentos cortos de esfuerzo con o sin elemento y tiene características 
que se diferencian en los sistemas energéticos. 
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- Los puntos cortos predominaron en los dos partidos, por lo que el resultado de los 
encuentros fue dado por las condiciones físicas de orden explosivo de los tenistas y por su 
eficiencia en la precisión de ubicación de la bola y en la rápida definición de los puntos, 
haciendo que en el primer partido el Croata tuviera la ventaja desde el principio dadas sus 
fortalezas físicas y su estilo de juego lanzado al ataque y a la rápida definición de cada 
punto, por el contrario la táctica de juego Colombiano se enfocaba en la defensa y en 
mantener la bola en juego el mayor tiempo posible, lo cual no iba acorde con el tipo de 
rival.  
 
- En el segundo partido se planteó una estrategia más acorde al rival por parte del equipo 
colombiano, el tenista local planteo un partido donde el tomo la iniciativa (por lo menos 
en los primeros dos sets) y no permitió que su rival sacara provecho de sus condiciones 
físicas, entendió que los puntos había que definirlos rápidamente y valiéndose de la buena 
precisión de sus golpes, logro sacar ventaja.  
- En tenis es un deporte que demanda una condición física excepcional a sus practicantes, 
los resultados de la medición de la densidad competitiva corroboran que el tenis está 
basado en esfuerzos de tipo explosivo, basado en sistema anaeróbico alactácido esfuerzos 
de 11s -50s (tiempo por set en actividad), por la vía metabólica de los fosfórenos. Pero 
también muy dependiente de una base aeróbica de alta capacidad que permita recuperarse 
lo más rápidamente posible en cada break y al finalizar el partido pensando en el próximo 
encuentro que generalmente es al día siguiente. 
-  
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